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Забезпечення ефективної роботи будівельного комплексу регіону і 
можливостей застосування світового досвіду диверсифікації діяльності 
відповідно до будівельних підприємств України, виходячи з сформованих умов 
господарювання в сучасних умовах, залежить від багатьох факторів та має ряд 
особливостей. 
За останні роки в Україні простежується зростання чисельності 
будівельних підприємств, які значно розширили сфери своєї діяльності. Слід 
відзначити, що більшість з них зберігають основні види діяльності, сформовані 
ще в рамках вузької спеціалізації та діють за принципом неспорідненої 
диверсифікації. Найбільш розповсюджені напрямки діяльності, на додаток до 
основної, для таких підприємств: транспортні послуги, здача в оренду 
приміщень, інжинірингова діяльність. Але, аналізуючи види діяльності 
будівельних підприємств, можливо виділити значну частину підприємств, які 
проводячи диверсифікацію своєї діяльності, не виходять за межі будівництва і 
надання будівельних послуг населенню.  
Процеси диверсифікації діяльності дають можливість розширити сфери 
діяльності для укріплення фінансового положення підприємства і стабілізувати 
розвиток підприємства в довгостроковій перспективі.  
Вивчення курсу «Диверсифікація будівельного підприємства» 
спрямовано на оволодіння студентами термінологією диверсифікації, 
стратегією диверсифікації, дослідження особливостей розвитку процесів 
диверсифікації діяльності будівельних підприємств. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни 
Метою вивчення курсу «Диверсифікація будівельного підприємства» є 
формування у студентів знань з наукових основ та практичних методів вибору 
найбільш раціонального рішення диверсифікації будівельного підприємства. 
Завдання: 
– дослідити процеси становлення і розвитку диверсифікованих 
будівельних підприємств; 
– здійснити аналіз системи традиційних і сучасних математико-
статистичних методів з позицій їх поєднання і умов застосування в оцінці 
результатів діяльності будівельних підприємств; 
– для прийняття економічних рішень студенту необхідно оволодіти  
навичками самостійно здійснювати аналіз, документацію, використовуючи 
комп’ютерну техніку.  
 
1.1.2. Предмет вивчення дисципліни 
Предмет вивчення дисципліни: наукові концепції, багатоаспектна 
діяльність та фінансові показники результативності функціонування  
диверсифікованих будівельних підприємств України. 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
фахівця 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану дисципліну 
Статистика, мікроекономіка, економіка 
підприємства, розміщення 
продуктивних сил та регіональна 
економіка, технологія виробництва, 
маркетинг, менеджмент, економіка 
праці та соціально-трудові відносини, 
ціноутворення, основи комерційної 
діяльності, стратегія підприємства 
Планування діяльності підприємства, економіка і 
організація інноваційної діяльності, стратегічне 
управління, внутрішній економічний механізм 
підприємства, менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності, потенціал 
підприємства, формування і оцінювання, 
управління потенціалом, економіка інвестицій, 
проектний аналіз, фінансовий менеджмент 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль Диверсифікація будівельного підприємства (3,0 / 108) 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Особливості розвитку процесів диверсифікації  
будівельного підприємства 
1.1. Поняття диверсифікації. 
1.2. Мета і мотиви диверсифікації. 
1.3. Стратегія диверсифікації як практичний засіб виживання будівельного 
підприємства в кризових умовах. 
1.4. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві Україні. 
1.5. Корпоративна диверсифікація. 
1.6. Стан диверсифікованих корпоративних об'єднань на сучасному етапі та їх 
роль в українській економіці.  
1.7. Дослідження галузевої структури диверсифікованих корпоративних 
об'єднань в економіці України.  
  
Змістовний модуль 2. Диверсифікація виробничої діяльності  
                  будівельних підприємств 
2.1. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у будівництві. 
2.2. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві Україні. 
2.3. Розробка програми економічного обґрунтування диверсифікації 
виробництва для підприємств України. 
2.4. Формування організаційно-технічних рішень щодо диверсифікації 
незавершеного будівництва. 
2.5. Роль і завдання тендерних торгів при здійсненні процесу диверсифікації 
виробничої діяльності будівельних підприємств. 
2.6. Формування корпоративних синергетичних систем функціонування 
будівельних підприємств на основі диверсифікації їх продуктивної 
діяльності. 
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2.7. Підвищення ефективності процесу диверсифікації виробничої діяльності 
підприємств будівельної галузі на основі систем контролінгу. 
 
Змістовний модуль 3. Методологія статистичного аналізу фінансової діяльності  
                 диверсифікованих будівельних підприємств  
3.1. Диверсифікація і еволюція економічних систем. 
3.2. Сучасні системи показників для проведення статистичного аналізу 
диверсифікованих будівельних підприємств. 
3.3. Оцінка реалізованості проекту диверсифікації виробничого об'єкту. 
3.4. Рефінансування інвестицій як фактор прискорення розвитку та 
диверсифікації виробництва. 
3.5. Дослідження організаційно-економічного механізму фінансової діяльності 
диверсифікованих будівельних підприємств. 
3.6. Система методів статистичного аналізу та оцінка ефективності фінансової 
діяльності диверсифікованих будівельних підприємств. 
3.7. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у будівництві. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 




у виробничій сфері 
Репродуктивний рівень 
Проникати в сутність явищ і процесів 
диверсифікації будівельного підприємства, 
проводити аналіз типових та індивідуальних 
рішень будівельних підприємств в межах 




Орієнтуватись у проблемах,  становлення 
функціонування та розвитку диверсифікованих 





Розробити методологію статистичного 
дослідження ефективності управління 
диверсифікованих будівельних підприємств 
Виробнича Організаційна 
Евристичний рівень 
Проводити аналіз основних фінансових 






1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Економіка будівництва: підручник /під заг.ред. І.С. Степанова. – 3-є 
видавництво, доп.и перероб. – М.:Юрайт-Издат, 2007. – 620 с. 
2. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: 
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 416 с. 
3. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, 
стратегия. - Харьков: ХНЭУ, 2004. – 256 с. 
4. Методичні вказівки з організації дипломного проектування (написання  
магістерських) і виконання дипломних проектів (магістерських робіт) (для 
студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050.107 „Економіка 
підприємства”). Укл. д.т.н., проф. Торкатюк В.І., к.е.н. доц.. Момот Т.В., 
к.т.н. , доц.. Нохріна Л.А. – Харків:  ХДАМГ, 2002. – 76с. 
5. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. - 
М.: Финстатинформ, 2000. – 474 с. 
6. Оптимизация управления процессом деятельности строительного 
предприятия: Монография / Торкатюк В.И., Дмитрук И.А., Стадник Г.В. и 
др. - Х.: ХНАГХ.-2004 -552 с. 
7. Рут Ф.Р., Філіпченко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з 
англ. – К.: Основа, 1998. – 223 с. 
8. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і 
фінансів. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 218 с. 
9. Теслюк И.Е. Статистика финансов: Учеб. пособие. – Мн.: Высшая школа., 
1994. – 224 с. 
10. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова и 
др.; Под ред. проф. С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. – 288 с. 
11. Экономико-статистический анализ: Учеб. пособие для вузов / 
С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильнкова, С.А. Орехов и др.; Под ред. проф. 
С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 215 с. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 
Анотація програми навчальної дисципліни 
Мета: надати студентам ґрунтовних знань з основних понять 
диверсифікації, сформувати комплексну систему знань та практичних навичок 
по вибору раціональних рішень та заходів соціально-економічної політики у 
сфері вдосконалення регулювання та розвитку диверсифікованих будівельних 
підприємств. 
Предмет: теорія ринкової економіки, менеджменту, теорія 
корпоративного управління, фінансовий та економічний аналіз показників 
функціонування, результати виробничої діяльності, аналіз перспектив та 
розвитку диверсифікованих будівельних підприємств. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины 
Цель: предоставить студентам основательные знания из основных понятий 
диверсификации, сформировать комплексную систему знаний и практических 
навыков по выбору рациональных решений и мер социально-экономической 
политики в сфере совершенствования регулирования и развития 
диверсифицированных строительных предприятий. 
Предмет: теория рыночной экономики, менеджмента, теория 
корпоративного управления, финансовый и экономический анализ показателей 
функционирования, результаты производственной деятельности, анализ 
перспектив и развития диверсифицированных строительных предприятий. 
 
Abstract discipline program 
The purpose: To provide students with a thorough knowledge of the basic 
concepts of diversification, to form an integrated system of knowledge and practical 
skills in the choice of rational decisions and measures of socio-economic policy to 
improve regulation and development of diversified construction companies. 
Subject: the theory of market economics, the theory of corporate governance, 
financial and economic analysis of performance indicators, operating results, the 
analysis of the prospects and development of diversified construction companies. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Структура навчальної дисципліни й розподіл обсягу навчальної 
роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи 
 











відповідно ECTS –3,0 




годин – 108 
Спеціальність   




рівень – магістр 
Нормативна 
Рік підготовки – п’ятий   
Семестр – 3 
Аудиторні заняття: 
Лекції – 6 
Практичні – 8 
Самостійна робота – 94 
Від підсумкового контролю 
– залік 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної 
роботи становить 13% до 87% 
 
 
2.1.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами  та 
видами навчальної роботи  
(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 
 
Години 































































































2.2. Зміст дисципліни 
 
2.2.1. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль Диверсифікація будівельного підприємства (3,0/180)
 
ЗМ 1. Особливості розвитку процесів диверсифікації  будівельного 
підприємства 
(1/36)
1.1. Поняття диверсифікації. 
1.2. Мета і мотиви диверсифікації. 
1.3. Стратегія диверсифікації як практичний засіб виживання будівельного 
підприємства в кризових умовах. 
1.4. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві Україні. 
1.5. Корпоративна диверсифікація. 
1.6. Стан диверсифікованих корпоративних об'єднань на сучасному етапі та їх 
роль в українській економіці.  
1.7. Дослідження галузевої структури диверсифікованих корпоративних 
об'єднань в економіці України.  
 
ЗМ 2. Диверсифікація виробничої діяльності будівельних 
підприємств 
(1/36)
2.1. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у будівництві. 
2.2. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві Україні. 
2.3. Розробка програми економічного обґрунтування диверсифікації 
виробництва для підприємств України. 
2.4. Формування організаційно-технічних рішень щодо диверсифікації 
незавершеного будівництва. 
2.5. Роль і завдання тендерних торгів при здійсненні процесу диверсифікації 
виробничої діяльності будівельних підприємств. 
2.6. Формування корпоративних синергетичних систем функціонування 
будівельних підприємств на основі диверсифікації їх продуктивної 
діяльності. 
2.7. Підвищення ефективності процесу диверсифікації виробничої діяльності 
підприємств будівельної галузі на основі систем контролінгу. 
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ЗМ 3. Методологія статистичного аналізу фінансової діяльності    
диверсифікованих будівельних підприємств  
(1/36)
3.1. Диверсифікація і еволюція економічних систем. 
3.2. Сучасні системи показників для проведення статистичного аналізу 
диверсифікованих будівельних підприємств. 
3.3. Оцінка реалізованості проекту диверсифікації виробничого об'єкту. 
3.4. Рефінансування інвестицій як фактор прискорення розвитку та 
диверсифікації виробництва. 
3.5. Дослідження організаційно-економічного механізму фінансової діяльності 
диверсифікованих будівельних підприємств. 
3.6. Система методів статистичного аналізу та оцінка ефективності фінансової 
діяльності диверсифікованих будівельних підприємств. 
3.7. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у будівництві. 
 
2.2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та 
змістові модулі 
Всього, кредит 




3,0/108 12 24 - 72 





1,0/36 4 8 - 24 





1,0/36 4 8 - 24 







1,0/36 4 8 - 24 
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2.2.3. Лекційний курс (денне навчання) 
Кількість годин   
Зміст 8.050107 – 
«Економіка 
підприємства» 
ЗМ 1. Особливості розвитку процесів диверсифікації  будівельного 
підприємства 
4 
1.1. Поняття диверсифікації – 
1.2. Мета і мотиви диверсифікації – 
1.3. Стратегія диверсифікації як практичний засіб виживання 
будівельного підприємства в кризових умовах 
– 
1.4. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві 
Україні 
– 
1.5. Корпоративна диверсифікація – 
1.6. Стан диверсифікованих корпоративних об'єднань на сучасному 
етапі та їх роль в українській економіці. 
– 
1.7. Дослідження галузевої структури диверсифікованих 
корпоративних об'єднань в економіці України. 
 
ЗМ 2. Диверсифікація виробничої діяльності будівельних підприємств 4 
2.1. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у 
будівництві 
– 
2.2. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві 
Україні 
– 
2.3. Розробка програми економічного обґрунтування диверсифікації 
виробництва для підприємств України 
– 
2.4. Формування організаційно-технічних рішень щодо диверсифікації 
незавершеного будівництва 
– 
2.5. Роль і завдання тендерних торгів при здійсненні процесу 
диверсифікації виробничої діяльності будівельних підприємств 
– 
2.6. Формування корпоративних синергетичних систем 
функціонування будівельних підприємств на основі диверсифікації 
їх продуктивної діяльності 
 
2.7. Підвищення ефективності процесу диверсифікації виробничої 
діяльності підприємств будівельної галузі на основі систем 
контролінгу 
 
ЗМ 3. Методологія статистичного аналізу фінансової діяльності 
диверсифікованих будівельних підприємств 
4 
3.1. Диверсифікація і еволюція економічних систем – 
3.2. Сучасні системи показників для проведення статистичного аналізу 
диверсифікованих будівельних підприємств 
– 
3.3. Оцінка реалізованості проекту диверсифікації виробничого об'єкту – 
3.4. Рефінансування інвестицій як фактор прискорення розвитку та 
диверсифікації виробництва 
– 
3.5. Дослідження організаційно-економічного механізму фінансової 
діяльності диверсифікованих будівельних підприємств 
– 
3.6. Система методів статистичного аналізу та оцінка ефективності 
фінансової діяльності диверсифікованих будівельних підприємств 
– 
3.7. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у 
будівництві 
 
 РАЗОМ 12 
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2.2.4. Практичні (семінарські) заняття(денне навчання) 
Кількість годин   
Зміст 8.050107 – 
«Економіка 
підприємства» 
ЗМ 1. Особливості розвитку процесів диверсифікації  будівельного 
підприємства 
8 
1.1. Поняття диверсифікації – 
1.2. Мета і мотиви диверсифікації – 
1.3. Стратегія диверсифікації як практичний засіб виживання 
будівельного підприємства в кризових умовах 
– 
1.4. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві 
Україні 
– 
1.5. Корпоративна диверсифікація – 
1.6. Стан диверсифікованих корпоративних об'єднань на сучасному 
етапі та їх роль в українській економіці. 
– 
1.7. Дослідження галузевої структури диверсифікованих 
корпоративних об'єднань в економіці України. 
 
ЗМ 2. Диверсифікація виробничої діяльності будівельних підприємств 8 
2.1. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у 
будівництві 
– 
2.2. Теоретичні основи диверсифікації в житловому будівництві 
Україні 
– 
2.3. Розробка програми економічного обґрунтування диверсифікації 
виробництва для підприємств України 
– 
2.4. Формування організаційно-технічних рішень щодо диверсифікації 
незавершеного будівництва 
– 
2.5. Роль і завдання тендерних торгів при здійсненні процесу 
диверсифікації виробничої діяльності будівельних підприємств 
– 
2.6. Формування корпоративних синергетичних систем 
функціонування будівельних підприємств на основі диверсифікації 
їх продуктивної діяльності 
 
2.7. Підвищення ефективності процесу диверсифікації виробничої 
діяльності підприємств будівельної галузі на основі систем 
контролінгу 
 
ЗМ 3. Методологія статистичного аналізу фінансової діяльності 
диверсифікованих будівельних підприємств 
8 
3.1. Диверсифікація і еволюція економічних систем – 
3.2. Сучасні системи показників для проведення статистичного аналізу 
диверсифікованих будівельних підприємств 
– 
3.3. Оцінка реалізованості проекту диверсифікації виробничого об'єкту – 
3.4. Рефінансування інвестицій як фактор прискорення розвитку та 
диверсифікації виробництва 
– 
3.5. Дослідження організаційно-економічного механізму фінансової 
діяльності диверсифікованих будівельних підприємств 
– 
3.6. Система методів статистичного аналізу та оцінка ефективності 
фінансової діяльності диверсифікованих будівельних підприємств 
– 
3.7. Кластерна концепція розвитку мезоекономічних об'єднань у 
будівництві 
 
 РАЗОМ 24 
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2.2.5. Лабораторні роботи (денне навчання) 
Не передбачено 
 
2.2.6. Індивідуальні завдання 
Не передбачено 
 
2.2.7. Самостійна робота студента 
 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 
навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 
теоретичних і практичних проблем функціонування диверсифікованих 
будівельних підприємств. 
 
Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 
Години Форма звіту 
1 2 3 
ЗМ 1. Особливості розвитку процесів 
диверсифікації  будівельного підприємства  
24  
1. Огляд основної та додаткової літератури  12 Конспект 
2. Підготовка до поточного тестування 12 Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 
ЗМ 2. Диверсифікація виробничої діяльності 
будівельних підприємств 
24  
1. Огляд основної та додаткової літератури  8 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань. Підготовка до поточного 
тестування 
8 Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 
3. Розв’язання типових задач змістового модулю 8 Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 
ЗМ 3. Методологія статистичного аналізу 
фінансової діяльності диверсифікованих 
будівельних підприємств 
24  
1. Огляд основної та додаткової літератури  12 Конспект 
2. Розв’язання типових задач змістового модулю.  
Підготовка до поточного тестування 
12 Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 
РАЗОМ 72  
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
2.3.1. Види та засоби  
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні 
завдання тощо) 
Розподіл балів, % 
Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. Тестування 20 
ЗМ 1.2. Тестування 20 
ЗМ 1.3. Тестування 20 
Разом за поточним модулем 60 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 
Залік  40 
Всього за модулем 100% 
 
2.3.2. Методи та критерії оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 
– оцінювання роботи студента під час практичних занять; 
– поточне тестування; 
– складання заліку. 
 
Порядок здіснення поточного оцінювання знань студентів  
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
практичних занять і має метою перевірку рівня підготовленості студента. 
Об’єктами поточного контролю є:  
– активність та результативність роботи студента над вивченням 
програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 
– виконання завдань на практичних заняттяхю 
Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною 
системою. При оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх 




Проведення підсумкового контролю 
Залік здійснюється у письмовій формі за заліковими білетами, що  
містять два теоретичні питання і тести. Залікові відповіді за білетами 
оцінюються за 2-бальною системою за національною шкалою («зараховано», 
«незараховано»). 
 
Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою 
Оцінку „відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 
відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 
отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 
документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні 
знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 
Оцінка „добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний 
матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано 
взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 
Оцінка „задовільно”. Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при 
викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 
практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 
матеріал, припускає помилки. 
Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 
виконати практичні завдання. 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
1. Економіка будівництва: підручник /під заг.ред. І.С. 
Степанова. – 3-є видавництво, доп.и перероб. – М.:Юрайт-
Издат, 2007. – 620 с. 
1-3 
2. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория 
статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 416 с. 
1-3 
3. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, 
диагностика, стратегия. - Харьков: ХНЭУ, 2004. – 256 с. 
1-3 
4. Методичні вказівки з організації дипломного проектування 
(написання  магістерських) і виконання дипломних проектів 
(магістерських робіт) (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 7.050.107 „Економіка підприємства”). Укл. 
д.т.н., проф. Торкатюк В.І., к.е.н. доц.. Момот Т.В., к.т.н. , 
доц.. Нохріна Л.А. – Харків:  ХДАМГ, 2002. – 76с. 
1-3 
5. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических 
изменений. - М.: Финстатинформ, 2000. – 474 с. 
1-3 
6. Оптимизация управления процессом деятельности 
строительного предприятия: Монография / Торкатюк В.И., 
Дмитрук И.А., Стадник Г.В. и др. - Х.: ХНАГХ.-2004 -552 с. 
1-3 
7. Рут Ф.Р., Філіпченко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції / 
Пер. з англ. – К.: Основа, 1998. – 223 с. 
1-3 
8. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної 
торгівлі і фінансів. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 
218 с. 
1-3 
9. Теслюк И.Е. Статистика финансов: Учеб. пособие. – Мн.: 
Высшая школа., 1994. – 224 с. 
1-3 
10. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. 
Ильенкова и др.; Под ред. проф. С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288 с. 
1-3 
11. Экономико-статистический анализ: Учеб. пособие для вузов 
/ С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильнкова, С.А. Орехов и др.; Под ред. 
проф. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 215 с. 
1-3 
2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет, тощо) 
1. Закон України "Конституція України" №254к/96-ВР від 
28.06.96. www.portal.rada.gov.ua. . 
1-3 
2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-12 від 
18.09.91 (зі змінами та доповненнями).www.portal.rada.gov.ua. 
1-3 
3. Закон України “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності” (зі змінами та доповненнями) 
№1775-3 від 01.06.2000.www.portal.rada.gov.ua. 
1-3 
4. Богиня Д., Волинський Г. Державне регулювання перехідних 
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